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O m  to Drain-Anllrg i West-Lothian i 
Skotland.
U d f o r t e  i O c t o b e r ,  N o v e m b e r  o g  D e c e m b e r  1 8 5 3 .
(Beretning til det Kongelige Landhuusholdnings-Selskab fra Forvalter 
Clausen vaa Juellinge ved Nakstov.)
(M ed K ort.)
Drain-Anlceget paa Wmchburgh.
§ o r  a t lette Beskrivelsen af dette D ra in -A n lcrg  og for a t kunne 
angive In d h o ld e t i T onder L and, h a r jeg selv opm aalt hele 
Anlcrget med dansk M a a l  og derefter afsat det medfolgende K ort.
A realet er (som K ortet viser) inddeelt i to om trent lige 
store M ark e r , som jeg for K ortheds Sky ld  h a r v a lg t a t betegne 
med Mcerkerne ^  og 8 . D isse  to M arker udgjore tilsammen 
et A real af 23  T onder 3 S kjepper Land.
Jo rd e n  i M arken  ^  vil jeg kalde let M iddeljord ; thi den 
staaer netop p aa  Grcrndsen imellem M iddeljord og S a n d jo rd . 
U nderlaget er et Leerlag, som ligger temmelig overfladisk, idet 
Leret almindelig forekommer i en D ybde af 3  Fod.
Jo rd e n  i M arken 8  er S a n d jo rd , der bestaaer af en rodlig 
grov G ru u s a r t ,  der danner en temmelig haard og tcrt M asse . 
U ndertaget er et Leerlag, men som ligger lan g t dybere, hvorfor 
det ikke n aaes  af alle D rainene.
M ed H ensyn til F a ld e t, saa er dette ikke betydeligt, og 
V andet fra  begge M arkerne h ar kun eet U dlob , som findes i 
det ene H jo rne  af M arken  ^ , ved c ,  hvilket P u n k t a ltsaa  er
det laveste p aa  hele Anlcrget. V andet h a r her sit U dlob i en 
stor underjordisk, m uret V and led n in g , for hv is M u n d in g  der 
er an b rag t en R is t, hvor V andet sies ig jennem , for ikke a t  t i l ­
stoppe Ledningen.
S k jo n d t M arkerne ^  og k  paa  ethvert S te d  ligge hoiere 
end Udlobet e ,  saa er det dog lang t fra  a t O verfladen h a r et 
regelmoessigt F a ld  imod U dlobet, men ofte h a r O verfladen en 
H eldn ing  i modsat R e tn in g , ilden dog a t synke ned til samme 
D ybde som Udlobet e. S a a le d e s  gaaer der for E rem pcl en 
temmelig skarp H crvning midt igjennem  M arken  ^  (tvcers over 
A grene) som giver denne en H eldn ing  i tre R e tn in g e r, nemlig 
imod Udlobet e og imod S id e rn e  e b  og ll e. D enne  H arv ­
n ing  fo rtsa tte s  ind i M arken k , hvor den hcever sig endnu lidt 
hoiere, men har en anden F orm . M arken  k  ligger derfor 
hoiere og er hoiest i M id te n , hvorfra O verfladen falder lidt til 
alle fire S id e r ,  men dog med H ovedfaldet imod S id e n  b l .  
S a a d a n n e  U regelmæssigheder i F aldet fordre Anlæggelsen af 
flere H oveddra in , hvilket vi noermere skulle see i det Folgende.
D e t forste S p o rg s m a a l ,  som D ra in in g en  fordrer besvaret, 
er a lts a a : hvor stal V andet have det endelige U dlob? eller hvad 
der i de fleste Tilfoelde er det S a m m e : hvor er det laveste 
P u n k t p a a  den M ark  jeg vil draine? Besvarelsen af dette 
S p o rg s m a a l  er i Almindelighed lang t lettere i E n g lan d  og 
S k o tla n d , end det vil blive i D a n m a rk , deels fordi Landet er 
mere bo lgeform ig t, hvorfor det laveste P u n k t folgelig lettere 
bestemmes efter L ie m a a l ,  og deels fordi Landet er gjennem - 
skaaret af en M cengde storre og m indre V an d lo b , som ofte ere 
an lag te  efter N ivelle rin g , og hvortil de fleste D rain-A nloeg have 
deres Udlob. D isse  V and ledninger, der deels vise sig som 
aabne G ro fte r , deels som underjordiske Ledninger, danne sa a ­
ledes H ovedafledningsgrosterne, hvorefter ethvert D ra in -A n lc e g  
m aa rette sig. D en  engelske Landmand h a r saaledes temmelig 
let ved a t udfinde hvor V andet stal have sit endelige Udlob fra  
h a n s  M a rk , og han  behover sjelden a t  soge R aad  h os N i­
velleringsinstrum entet i saa Henseende.
M e n  i D anm ark  ere Forholdene anderledes, og jeg onsker 
derfor at N ivelleringen ofte m aa blive anvendt til a t udfinde 
Beliggenheden af H ovedafledningsgrovten og H oveddrainene, 
iscrr ved a l D ra in in g  i det S to re . D e t forekommer m ig der­
for heldigst, a t Landm anden henvender sig til en M a n d , der er 
hjemme i N ivellering , og i Forening  med ham  bestemmer B e ­
liggenheden a f H ovedafledningsgrovten  og H oveddrainene, thi 
forst da kan Arbeidet begyndes og fo rtsa ttes med den fornodne 
Sikkerhed.
V i vende nu  atter tilbage til det skotske D ra in -A n lc e g , 
men forend vi begynde Arbeidet vil det vcrre hensigtsm æssigt 
forelobigt i Korthed a t om tale D ra in ro ren e  og Redskaberne.
D r a in r s r e n e .  R orene ere af den oeldre S l a g s ,  der be- 
staaer af to S tykker, P lad en  eller S a a le n  og Dcekstenen. D er 
anvendes tre forskjellige S to rre lse r, som vi kunne kalde S u g e ­
ro rene, de m indre H ovedror og de storre H ovedror.
D isse  forskjellige S to rre lse r have indvendig folgende Ud- 
m aalinger.
S ug ero rene  ere 2 ^  T om m e hoie og IH T om m e brede, de 
m indre H ovedror 3H T om m e hoie og 3  T om m er brede, og de 
storre H ovedror 4 ^  T om m e hoie og 4  T om m er brede. D e r ­
imod er Loengden af P la d e n  og Dcekstenen bestandig 14  T om m er. 
G runden  til a t N dm aalingen  i H oiden bestandig er storre end 
i V reden , angives a t vcrre a t  V andet ikke saa let stoppes i 
denne F orm .
D isse  R o r  have tidligere vcrret eneherskende, men ere nu  
for en stor D eel fortrcrngte af de runde cirkelformige R o r. 
D o g  h a r den crldre S o r t  endnu nogle Forsvarere i S k o t­
la n d , og fabrikeres stadig p aa  de fleste Teglvoerker. T i l  deres 
Fordeel an fo re s , a t  V andet hurtigere trcenger ind i R orene 
(imellem S a a le n  og Dcekstenen), hvorfor de an tag es  a t passe 
bedst til meget fladt og lavtliggende L and , hvilket ogsaa er 
F orpag terens G ru n d  til a t anvende dem p aa  dette Anlceg, 
skjondt de ere dyrere. Im id lertid  ere de cirkelformige R o r nu

lang t mere alm indelige, og hvad der ta le r til deres Fordeel ville 
v i senere see ved D rain-A nloeget p a a  N id d ry -M ain s .
Nedenstaaende viser det medgaaede A n ta l R o r  a f de fo r­
skellige S to rre lse r , sam t Teglvæ rkets P rise r for sam m e, omsat 
i danste P eng e .
Af S u g e ro ren e :
3 5 .0 0 0  Stykker til 10 R d l. 3 M k. p r. 1 ,0 0 0  . 3 6 7  R d l. 3  M k.
A f de m indre H ovedror
4 .0 0 0  Stykker til 14 R d l. 5 M k. 4  si p r. 1 ,0 0 0  . 5 9  —  3 -
Af de storre H ovedror
2 .0 0 0  Stykker til 19 R bd . 1 M k. 8  si p r. 1 ,0 0 0  . 3 8  —  3 —
S u m m a  4 6 5  R d l. 3  M k.
D ra in -R e d s k a b e rn e . Endstjondt D ram -R edskaberne  ere 
nieget sim ple, saa ere de dog forstjellige fra  de fleste andre 
H aandredstaber og fortjene derfor ogsaa scerstilt a t om tales.
S p a d e n  adstiller sig fornemmelig fra  den almindelige S p a d e  
derved, at den er lamgere og smallere. F o rtrin e t ved denne 
lcengere og mere kiledannede F o rm , som lettere arbeider i J o r ­
den,  er indlysende, iscer til D ra in -A rbeide , hvor det meest gjoel- 
der a t arbeide i D yb d en , m edens V reden noesten ikke kommer i 
B e trag tn in g . Arbejderne bruge scrdvanlig to S p a d e r ,  eu storre 
og en m indre, idet de grave det forste S p a d e m a a l med den 
storre og det sidste med den m indre S p a d e . B lade t p aa  den 
storre S p a d e  er om trent 14  T om m er la n g t ,  8  T om m er bredt 
foroven og 6 T om m er forneden, og p aa  den m indre ligeledes 
14 T om m er la n g t, men derimod kun 6 T om m er bredt foroven 
og 4  T om m er forneden. D o g  er det lang t fra  alle Arbejderne, 
som have to saadanne S p a d e r , idet m ange noies med kun een, som da 
i S to rre lse  og F orm  er en M ellem ting  af de to om talte S p a ­
der. M a n  vil have bemcerket, a t den sidste S p a d e  netop h a r 
samme B rede foroven som den forste forneden, hvoraf folger a t 
begge S p a d e r  tilsam m en danne en uafbrud t T ra g tfo rm , hvor­
ved G rav n in g en s  N oiagtighed sikkert lettes.
S k o v l e n .  A f denne haves ligeledes en storre og en 
m indre S o r t ,  af hvilke den forste tjener til a t opkaste den lose 
J o r d ,  der fremkommer efter at det forste S p a d e m a a l er gravet, 
hvorimod den sidste anvendes til a t fuldende D ra in e ts  B u n d . 
H ele P la d e n  p aa  den storre S ko v l er af J e r n ,  gaaer ud i en 
S p i d s ,  lidt huul ind imod M id ten , om trent 13  T om m er lang 
og 6 ^  T om m e bred. S k a fte ts  S ti l l in g  og Forbindelse med 
P la d e n  er om trent som p aa  vore almindelige Skovle. H vad  
der udmcerker dette Redskab, er den fortil tilspidsede F o rm , som 
gjor den lan g t lettere a t siyde i Jo rd e n  end vor scrdvanlig 
meget brede og butte S ko v l. Alle Arbeiderne eie dette Redskab, 
og sijondt det ikke just er aldeles uundvcerligt for D ra in -A r -  
beidet, idet vor almindelige S ko v l meget vel kunde anvendes i 
dens S te d ,  saa troer jeg dog det fortjener a t indfores alle 
S te d e r hvor D ra in in g en  finder In d g a n g . D en  lille H uulsiovl 
anvendes som sagt til a t fuldende D ra in e ts  B u n d . J e rn e ts  
Lcengde er 14  til 15 T om m er og V reden om trent -1 T om m er. 
D ybden er temmelig forsijellig, men dog scedvanlig fra  H til 
1 ^  T om m e. N ytten  af denne S ko v l er ikke allene a t opkaste 
den lose J o rd ,  der fremkommer efter G ravn ingen  af det sidste 
S p a d e m a a l, men tillige a t rette de Afvigelser fra  den rette 
L inie, der m aatte  vcere i D ra in e ts  B u n d ,  og give denne den 
passende F orm  til R orene. D erfo r troer jeg det er af V ig ­
tighed a t  J e rn e t er temmelig lan g t ( 1 4 — 15 T o m m e r) , da det 
derved ligesom letter Arbejderen bestandig a t arbeide Skovlen  
frem  i samme rette Linie. D e t viser sig ogsaa her, at medens 
de ovrige Redskaber ere temmelig forsijellige i deres U dm aa- 
lin g e r, saa gives der neppe et E rem p la r af denne S ko v l under 
en Loengde af 14  T om m er.
Foruden den beskrevne H uulsiovl, gives der eudnn en anden 
S o r t ,  der adskiller sig derved, a t J e rn e t er boiet tilbage og 
danner en spids Vinkel med S kafte t, hvilken In d re tn in g  er be­
regnet p aa  a t Arbeideren kan staae oven for D ra in e t og udfore 
Arbeidet. Im id le rtid  er denne S k o v l ikke anvendt p a a  dette 
Anlceg, og anvendes i det H ele temmelig sjelden i S ko tland .
Spidshakken er et meget ny ttig t Redstab for D ra in in g en , 
da der ved den dybere G ra v n in g  scedvanlig stodes p aa  en D eel 
S te e n . —  Je rn e ts  Lcrngde er henved tre F o d , V reden over 
M idten  2 — 2 ^  T om m e og Tykkelsen ^ H  T om e. —  Alle A r­
bejderne benytte ligeledes dette R edstab, og de have isser havt 
Anvendelse for det i M arken  II, p aa  G ru n d  af Jo rd e n s  mere 
haarde og stenede Beskaffenhed.
A f D ra m -R e d s ta b e rn e  har jeg endnu blot tilbage a t om ­
tale en lille Hakke med tre Teender, hvormed den forste Jo rd  
trcekkes ned over D ra in ro ren e . D en  er ganske lug  vor G jod- 
ningshakke, hvormed vi trcekke G jsd n in g en  af V ognene i M a r ­
ken, men er i det H ele storre og stcrrkere, for a t kunne holde 
til Jordarbeide. R o ren es Dcekning kan udfores med storre
Forsigtighed med denne Hakke, end med S p a d e  og S kov l, 
hvilket er G runden  til dens Anvendelse.
D e r gives tilvisse endnu en D eel R edstaber, der kunne 
henregnes til D ram -R ed sk abern e , men jeg troer at det i saa 
Henseende vil vcere bedre a t anvende de i E g n en  brugelige, end 
gribe til flere fremmede Redstaber end nodvendig. D e  her om ­
talte R edstaber h a r jeg derimod funden a t vcere meget uund- 
vcrrlige og hensigtsmcessige, og jeg foler m ig overbeviist om, a t 
den danste Arbejder, saasnart han  lcerer dem a t kjende, i m ange 
Tilfcrlde vil forctrcekke dem for sine egne.
Den forelsbige Bestemmelse for Drainenes Fald og 
Beliggenhed. S o m  vi have seet v a r det endelige Udlob (eller 
hvad der er det S a m m e  H ovedafledningsgrovten) g ivet, og 
Arbeidet tog n u  sin Begyndelse med a t undersoge om den H eld- 
n ing  M arkerne  have imod U dlobet, er saaledes a t D ram ene  
kunne faae det fornodne F a ld . I  saa Henseende sees der kun 
hen til Anlcegets laveste S t r o g ,  thi det er netop der a t H oved- 
drainene skulle lig g e , og kunne disse faae det fornodne F ald  
fs lger Resten af sig selv. D enne  forelobige Undcrsogelse fo re­
tages ene og alene efter L ie m a a l ,  thi stjondt F aldet ikke er 
betydeligt, saa er det dog kjendeligt a t det er tilstede. M u lig ­
heden af denne F rem gangsm aade  kan jeg kun forklare mig af 
folgende G ru n d e : 1 ) fordi M arkerne i S ko tland  sjelden m angle 
det fornodne F a ld  og tilmed ere mindre (1 2 — 16 T onder Land) 
hvorved O versigten le tte s , 2 )  fordi D ra in in g en  allerede der er 
en gam m el P r a r i s ,  som Bedkommende ere tilstrcrkkelig bekjendte 
med, 3 )  fordi G rav n in g en  stedse begyndes med stor Forsigtighed 
og 4 )  fordi D ra in in g en  sadvanligen  foretages om E fteraare t 
eller V in te ren , hvor V andet i D ra in e ts  B u n d  strar viser den 
m uligen indtraadte Feil.
D ra in e n e s  F ald  kan folgelig ikke no iag tig  a n g iv e s , men 
det er en almindelig R eg e l, at F aldet for S ug ed ra in ene  (det er 
1 ^— 2 T om m ers R o r)  ikke bor vcere under 4  T om m er p aa  
100  A len , og i saa Henseende an tager jeg a t S u g ed ra i- 
nenes F a ld  p aa  dette Anlcrg i det H ele overstrider dette M in i­
m um . H oveddrainene kunne derimod noies med lidt m indre, 
fordi de ere storre, ligesom de ogsaa stedse have m indre F a ld , 
end S u g ed ra in en e , da de ligge lavere. O fte  vil det T ilfa ld e  
imidlertid indtrceffe a t O verfladens H eldn ing  er for rin g e , og 
det g ja ld e r da om Faldet kan staffes tilveie ved K unst. D ette  
kan undertiden flee ved a t grave D ra in ene  dybere ved den laveste 
E n d e , end ved den overste, men i hvilken Udstrækning dette 
M iddel lader sig anvende, beroer n a tn rlig v iis  p a a  hvormeget 
H ovedafledningsgrovten ligger dybere end den M ark  hvorfra 
V andet stal afledes. D e t bekrcrfter sig saaledes her hvor vigtigt 
det e r , a t H ovedafledningsgrovten er an lag t med den storste 
N oiag tighed , og a t deus B eliggenhed med H ensyn til H oiden 
bestemt fjendes.
A ngaaende D ra in en es  B eliggenhed , m aa  jeg henvise til 
K orte t, hvor Laseren allerede kjcnder O verfladens F ald  i de for- 
stjellige R etn inger. H oveddrainene ligge som sagt p aa  de laveste 
S te d e r , og betegnes p aa  K ortet med Linierne c n ,  o p k g ,  
li r  y og v v v  I u  t  s  r. D esforuden  findes der to aabne 
G ro v te r , la n g s  med S id e rn e  c s  og c li. G ru n den  til a t der 
ikke er nedlagt R o r  i disse aabne G ro v te r , ere nogle T o rn e ­
hakke, som vore langsm ed deres S id e r ,  hv is Rodder snart vilde
stoppe R orene. S o m  K ortet viser afgive G rov terne c ll og c k , 
samt H oveddrainet c n ,  V andet um iddelbart til den underjordiske 
Ledning ved e ,  hvorim od H oveddrainet o p k 8  udm under i 
den aabne G ro v t c cl. H oveddrainet li r  g , i M arken  8 , h a r 
F a ld  til begge E n d e r, og udm under deels i H oveddrainet o p 
k 8 ,  og deels i den aabne G ro v t c t>. E ndelig  lober H oved­
drainet v v v u t s r  ligeledes ud i G rov ten  e k . H oveddrainene 
gaae saaledes i alle R e tn in g e r, og deres Lob retter sig kun 
efter de laveste S ted e r.
S ug ed ra in ene  derimod lobe la n g s  med A grene, og betegnes 
ved de korte paralleltlobende Linier. D e t er meget alm indeligt, 
a t S ug ed ra in ene  have denne B eliggenhed, som letter O rdn ingen  
af A rbeidet, og tillige sparer nogen  G ra v n in g , da de ligge i 
A gerrenerne. M e n  der gives ogsaa m ange Afvigelser herfra 
hvor der for E rem pel findes uregelm æssige S a n k n in g e r, a lt efter 
som O verfladens Beskaffenhed byder det. D e r  lader sig derfor 
vanskelig give alm indelig gjaldende R egler fo r D ra in e n e s  B e ­
liggenhed, men Landm anden m aa  selv overveie og bestemme 
T in gen  overeensstemmende med sit A rea ls  Beskaffenhed.
N a a r  S u g ed ra in en es Langde overstiger 3 0 0  A len , ansees 
dette fo r m indre heldigt for V and e ts  hurtige Afledning. I  dette 
T ilfa ld e  sa tte s  S ug ed ra in ene  derfor endnu i Forbindelse med 
et andet m indre H oveddrain , der enten lober tv å r s  over S u g e d ra i­
nenes M id te , eller for den ene Ende af disse, og udm under 
endelig i det storre H oveddrain . R as ten  alle S ug ed ra in ene  p aa  
dette A n la g  have netop F a ld  til begge E nder og staae i F o r ­
bindelse med to saadanne H oveddra in , m en ikke saa meget paa  
G ru n d  af deres Langde som fordi M arkerne ere hoiest over 
M id ten , med F a ld  imod de to hinanden modsatte S id e r. D enne 
M aad e  a t give D ra in ene  U dlob til to S ted e r er ligesaa vigtig 
som den er alm indelig, thi ofte er det um ulig t a t aflede V andet 
ad den narm este V e i, m edens det meget let lader sig gjore 
gjennem en O m vei.
E fte ra t den forelobige P l a n  saaledes v a r la g t ,  tilkjortes 
D ra in ro ren e  og aflassedes i regelm assige R ad er (S te e n  ved
so
S te e n ) , som da betegner de Linier, hvor D ra m m e  skulle g raves. 
D enne  A flcrsningsm aade giver det rette A n ta l .R o r  saavel til 
hvert enkelt D ra m  som til hele Anlceget.
Drainenes Gravning, Dybde og Afstand. Ligesom 
P la n e n  for D ra in -A nlcrget havde sit U dgangspunkt fra  Udlobet 
c ,  og derfra udvidedes til A nlcrgets yderste P u n k te r , saaledes 
begyndtes ogsaa G rav n in g en  fra  dette S te d ,  og fortsattes der­
fra  om trent i samme O rden . Forst gravedes de to aabne 
G ro v te r la n g s  med S id e rn e  c ll og c l i ,  og derncest H oved- 
drainene c n  og o p k g. D ette  udfortes med kun ganske faa  
Arbeidere (-1— 6 ), og v a r tildeels et Forsog hvor dybt der kunde 
g raves uden a t berove D ra m m e  det fornodne F a ld , og tillige 
en P ro v e  p aa  U nderlagets Beskaffenhed. K jendetegnet p aa  at 
have truffet den rette D ybde og det rette F a ld  e r , n a a r  V a n ­
det sees a t ris le  livligt i D ra in e ts  B u n d , da kan m an v a re  
forvisset om , a t de nedlagte R o r ville vorde virksomme, hv o r­
imod et aldeles to rt D ra m  ofte vil blive uvirksomt. E fte r a t 
H oveddrainene saaledes havde bestaaet deres P ro v e , begyndtes 
G rav n in g en  af S ug ed ra in ene  fra  S id e n  c cl over imod M arken 
k . Arbejdsstyrken forogedes n u  til henved 2 0  M a n d  daglig , 
og Arbeidet stred frem med m  H urtighed  og S ikkerhed, som 
kun vindes ved en vel overlagt og vel provet P la n .  E fter- 
haanden som der ikke v a r Arbeide til alle Folkene i M arken  H, 
overflyttedes disse til M arken  k , hvor der begyndtes med H oved- 
drainet li r  g ,  sam t de 6 forste S u g e d ra in  fra  S id e n  i Ic. —  
Derncrst gravedes H oveddrainet rv v u  t  s  r , og endelig alle de 
ovrige S u g e d ra m . D ette  er i K orthed den O rd e n , i hvilken 
G ravn ingen  er fo regaaet, og Lcrseren vil deri have bemcerket 
den R egel, a t Begyndelsen udgaaer fra  det laveste S te d  (tildeels 
som et Forsog hvorvidt D ra in in g en  lader sig udfore) og at 
Fortsættelsen derfra g aaer g radeviis o p ad , T r in  for T r in  imod 
Anlcegets hoiere og fjernere P unk ter.
O m  den D ybde hvortil der stal d ram es ere M eningerne 
(ligesom i saa m ange andre Landvcrsenssager) endnu stedse
temmelig forsijellige, hvilket form odentlig hidrorer derfra , at 
der vanskeligt lader sig sige N oget derom i A lmindelighed. 
D o g  finder jeg a t de F o rh o ld , som bestemme D ra m m e s  
D y b d e , i H ovedsagen kunne henfores til to , nem lig Anlcegets 
H oide over H ovedafledningsgrov ten , og U nderlagets Beskaf­
fenhed. D en  forste O mstændighed er allerede tidligere bleven 
b ero rt, og behover ikke her videre a t g jen tag es , da det folger 
af sig selv a t  D ra m m e  ikke kunne graves dybere, end a t 
R orene p aa  ethvert S te d  ligge hoiere end V andstanden i 
H ovedafledningsgrovten . Ved U nderlagets Beskaffenhed sees 
der iscer hen t i l , a t D ra m m e s  B u n d  n aaer det vandtcette U nder­
la g , det er det Leerlag, hvoraf V andet standses (efter a t have 
gjennem trcm gt den porose Jo rd )  og kun vanskelig synker videre. 
N a a er D ra in e n s  B u n d  derimod ikke Leerlaget, men ligger i den 
porose J o r d ,  saa aflede R orene ikke G ru n d v an d e t, og op­
fange selv O verm andet ufuldstæ ndigt, fordi det for en D eel sies 
igjennem  R orene og synker indtil det n aaer Leerlaget, hvorfra 
det atter senere g jor O verfladen  vaad og suur p a a  lavere lig ­
gende S ted er. D e t er derfor saa v ig tig t, a t  R orene hvile p aa  
et saadant Leerlag, som kjendes p a a  V an d e ts  livlige R is le n  i 
D ra in e ts  B u n d , thi forst da afledes baade O verm andet og 
G rundvandet. M en  med H ensyn til dette Kjendetegn, m aa  jeg 
endnu tilfoie, a t det ofte vil udeblive n a a r  D ra in in g en  foretages 
om S om m eren . D e t er derfor m it R a a d  til den Landm and, 
som kan overvinde de tilstedeværende H in d rin g e r, a t  draine om 
E fteraare t, th i kun selve V andet i D ra in e ts  B u n d  er G ra v n in ­
gens ene sikkre og ufejlbarlige R ettesnor.
N a a r  vi n u  see hen til D ra m m e s  D ybde p aa  dette Anloeg, 
saa er den unoegtelig ringere end det kunde on fles, men M a r ­
kernes ubetydelige H oide over H ovedafledningsgrovten er G ru n ­
den dertil. I  M arken  ^  ligge B idrainene i en D ybde af 
2 ^ — 3 ^  Fod og i M arken  8  3— 3 ^  Fod. H oveddrainenes 
D ybde er alm indelig  fra  3 — -L Fod, og kun p aa  ganske enkelte 
S te d e r  5 Fod. D e su a g te t n aae  dog de fleste af D ra m m e  det 
vandtcette Leerlag (iscer i M arken  saa der er G ru n d  til a t
so'
an tage  a t R orene ville blive tilstrækkelig virksomme. M en  n a a r  
Forholdene ville tillade det, ansees det dog som heldigt a t D ra i-  
nenes D ybde er om trent 4  Fod og aldrig  under 3 Fod.
M ed  H ensyn  til Forholdet imellem H ovevdrainenes og 
B id ra in en es D ybde, er det alm indelig an tag e t, a t B u n den  af 
H oveddrainet stal ligge henved 6  T om m er dybere, end B unden  
af S ug ed ra in ene . D enne  R egel er ogsaa overholdt h e r, og disse 
T o m m ers F ald  fordeles da p aa  S u g ed ra in en es 3 — -1 sidste R o r ­
stykker, imod S am m enstodspunktet med H oveddrainet. —  D ette 
giver V andet et nhindret, hu rtig t Aflod, og sikkrer imod det T i l ­
fa ld e , a t V andet skulde stemmes tilbage fra  H oveddrainet op i 
S ug ed ra in ene . Ligeledes hvor et H oveddrain  udm under i en aaben 
G ro v t, bor G rov ten  ligge saa meget dybere, a t V andet aldrig 
kan stige op til R o re ts  M u n d in g .
D ra in e n c s  Afstand afhcenger (ligesom ved anden A fg rav ­
n ing ) fornemmelig af Jo rd e n s  mere eller m indre lerede eller 
sandede Beskaffenhed. M e n  D ra in e n e s  D ybde kommer ogsaa i 
B e tra g tn in g , thi D ra in ro re t tiltrakker V andet efter en straa 
opadgaaende Linie, som fslgelig  n aaer P lo ie landet tidligere eller 
senere, efter som R o re t ligger grundere eller dybere. F o r  dette 
Forhold  imellem D ra in e n e s  D ybde og Afstand er der opstillet 
den F o rm el: at hver F o d s  D ybde giver en Afstand af 12  Fod, 
saaledes a t Afstanden for 3  F od s dybe D ra m  bliver 36  Fod 
og for -1 F o d s D ra m  4 8  Fod. H e r  p a a  dette Aulceg ligge 
D ram en e  i hveranden A gerreen, i en Afstand af 3 5  danste Fod 
----- 36  engelste F o d , og da D ra in e n e s  D ybde i G jennem snit 
er lidt over 3  Fod, kommer Forholdet imellem D ra in e n e s  D ybde 
og Afstand altsaa  ganske ncer til den ovenfor opstillede Form el. 
Ligeledes h a r jeg seet A ngivelser fo r 4  F o d s dybe D ra in an lc rg , 
hvor Afstanden netop flog til a t voere 4 8  Fod. Ikke desmindre 
er det k lart, a t  denne Form el ikke alene er meget begrcendset, 
m en a t  den selv indenfor sine Grcendser m aa  modificeres efter 
J o rd a r t, B eliggenhed o. s. v. Bekræftelsen have vi allerede her 
p a a  dette Anlcrg. Ved a t betragtet K ortet v il m an  nemlig 
have bemcerket, a t  D ra in e n e s  A n ta l p a a  to S te d e r  er fo r­
doblet, saaledes a t  Afstanden kun er 1 7 ^  Fod. I  M arken  
er dette (mccrkeligt nok) netop Tilfoeldet p aa  den H arvning, som 
gaaer midt igjennem  M ark en , m en Jo rd e n  bestaaer her af en 
kold, seig og bindende Leerjord, hvor det kunde v a re  a t befrygte, 
a t D ra in ene  ikke vilde virke i samme Afstand som ellers. I  
M arken  k  findes Fordoblingen af D ra in ene  derimod i en S a n k ­
n in g . D enne  Form el for Forholdet imellem D ra in en es  D ybde 
og Afstand kan a ltsaa  nok v a re  til nogen V ejledning , men 
m aa  dog atter fo randres overensstem m ende med Stedforholdene.
E fte r saaledes at have gjennem gaaet den O rden , i hvilken 
G rav n in g en  er fo retaget, sam t D ra in e n e s  D ybde og Afstand, 
h a r jeg endnu lidt a t tilfoie om selve H aandgrebene ved G ra v ­
n ingen  og dennes P r i i s .
D e n  saregne lange og smalle S p a d e , hvormed der graves, 
giver D ra in e t eller G rov ten  en lignende T rag tfo rm  som Form en 
af selve S p a d e n . V reden foroven er alm indelig fra  15 — 18 
T o m m er, og forneden om trent >1 T om m er. Arbeiderne have 
megen O velse i ikke a t  grave D ra in ene  bredere end nodvendigl, 
men den M aad e  a t Arbejderen staaer ovenfor D ra in e t og opkaster 
den sidste J o r d ,  med den dertil indrettede H u u lsto v l, anvendes 
dog sjelden. N a a r  Arbeiderne stode p a a  store S te e n  i D ra in c ls  
B u n d , er det af V igtighed a t de derved fremkomne H u lle r aldrig 
fyldes med J o r d ,  da denne senere vilde synke sam m en, og R o ­
renes Forbindelse derved afbrydes. Arbeiderne have derfor den 
O rd re  blot a t tage S ten en e  op, men lade de fremkomne H u lle r 
staae aabne. S a a d a n n e  H u lle r fyldes da senere med de meest 
passende S te e n , af den M a n d , hvem det er betroet a t nedlcegge 
R orene.
Jo rd en  opkastes kun til een S id e , da D ra in en es, Fyldning  
derved senere lettes.
G rav n in g en s sidste H aandgreb  er a t opkaste Jo rd e n  af 
D ra in e ts  B u n d , med den under Redskaberne beskrevne H u u l­
stovl, og n a a r  V andet da viser sig eensform igt i hele B u n d en s  
Loengde, saa er F aldet ligeligt fordeelt, og G rav n in g en  af 
D ra in e t er fuldendt. H v o r der er m indre V and  tilstede, soger
Arbejderen a t  dcemme for det, og aabner atter derfor n a a r  han  
h a r samlet det F ornodne , som da snart viser om B u n den  er 
rig tig  eller ikke. I  M arken  have nogle a f D ra in en e  vcrret 
aldeles torre, og P ro v en  blev der anstillet ved a t  tilkjore V and , 
som kastedes i D ra in en e . D o g  er dette M iddel n a tu rlig v iis  
temmelig besvarlig t, ligesom dets Anvendelse er et m indre godt 
T eg n  p a a  a t D ra in ene  ere gravede til den rette D ybde. D e t 
er derfor kun a t betragte som et Nsdm iddel, hvorimod V and e ts  
frivillige og eensformige R is le n  i hele B u n d en s Langde er det 
M a a l ,  som vi ved G rav n in g en  have a t strcrbe efter.
G rav n in g en  udfortes p a »  Accord til en B e ta lin g  af 1 8. 
5 ll. for 22  xsrc>8 for S u g e d ra in e n e , som (om sat til danste 
P en g e  og danst M a a l )  bliver om trent 5 ^  S k illin g  p r. F a v n . 
N a a r  vi n u  sam m enligne denne B e ta lin g  med D agsarbejde t, 
som af 3  F od s dybe D ra m  anslaaeS til -10 var«l8 -— 1 9 ^  
danst F a v n ,  bliver D a g lo n n en  om trent 1 R d l. 12  si. I  
D anm ark  kunde det a ltsaa  synes passende a t give 3 S k illing  
p r. F a v n  fo r 3 F o d s  dybe D r a m , som vilde give Arbejderne 
en Fortjeneste af 3 M k. 10  si. daglig , men dog kan B eta lingen  
heller ikke v a re  lavere , thi Arbeidet er u n ag te lig  meget strengt. 
F o r  H oveddrainene v ar P risen  1 8. 8  cl. p r. 2 2  ysrl>8, hvilket 
om trent er det S a m m e  som 6 ^  S k illin g  p r F avn .
Rorenes Nedlægning og Drainenes Fyldning. R orenes 
Nedlcegning foretoges lidt efter lidt efterhaanden som G ra v n in ­
gen stred frem , men holdtes dog stedse i en v is  Afstand fra  
den. F o r  R orenes N edlæ gning gjcelder det nemlig a t trcrffe 
rette T id  og S te d ,  thi F a ren  er ncrsten lige stor ved a t lade 
G rav n in g en  stride fo r lan g t forlid , som ved a t komme for noer 
til den. D e t M is lig e  ved a t lade G rav n in g en  gaae lan g t forud 
fo r R o ren es N e d ta g n in g , er den S k ad e , som en indtroeffende 
R e g n  foraarsager, idet G rov ternes S id e r  indstyrte, hvorved det 
H ele  let odelcrgges, eller i ethvert T ilfa ld e  meget beskadiges. 
N ed lagges R orene derimod ganske n a r  efter G rav n in g en , tabes 
fo r en D eel Beviset for B u n d e n s  Noiagtigheds (det er a t have
seet V andet ligeligt fordeelt i sam me) og der gives desuden 
Folkene Leilighed til a t skjule m uligen  begaaede Feil. D e t er 
derfor R egelen a t nedloegge R orene saa noer efter G rav n in g en , 
som B u n d en s  N oiagtighed er tilstrækkelig provet eller sikkret, hvor­
imod R orenes N edlæ gning m aa standses, n a a r  der kan vcere 
mindste T v iv l. H oveddrainene gravedes saaledes ncesten fcerdig, 
forend der begyndtes p a a  a t nedlcegge R o r ,  fordi G rav n in g en  
a f H oveddrainene tildeels v a r et F orso g , som unndgaaelig t 
m aatte  have fuld Sikkerhed, forend R orene nedlagdes. I  S u g e -  
drainene nedlagdes R orene derimod ncesten um iddelbart efter 
G rav n in g en .
M ed H ensyn til Benyttelsen af de to forskjellige S o r te r  
H ovedror, bestaae H oveddrainene i M arken  ^  for storste D elen  
af de storste H ov ed ro r, men dog ikke i deres hele Lcengde, da 
de bageste E n d er, som have mindst V and  a t fo re , bestaae af 
de m indre H ovedror. D erim od ere de m indre H ovedror ncesten 
udelukkende benyttede til H oveddrainene i M arken  k ,  og de 
storre H ovedror kun i S lu tn in g e n  af deres Lob, ncrr Udlobet, 
fordi D ra in ene  her have den storste V andm asse a t fore.
Ved R o ren es Nedlcegning jag ttoges folgende R eg ler:
D en  M a n d , som nedlagde R orene, m aatte  staae i D ra in e ts  
B u n d  og udfore A rbeidet, som til denne S l a g s  R o r  (der be- 
staaer af to S tykker) er aldeles nodvendigt. M e n  denne R egel 
overholdes ogsaa hvor der anvendes runde cirkelformige R o r, 
og den M aad e , a t  Arbeideren staaer oven for D ra in e t og ned- 
lcegger R o ren e , med det dertil indrettede R edstab, betrag tes i 
S ko tland  som m indre heldig fo r A rbejdets noiagtige Udforelse. 
M aastee N ogle ville indvende, a t Arbeideren ved a t  staae nede 
i D ra in e ts  B u n d , m aa  opcrlte B u n d e n , iscrr da jeg stedse 
gaaer ud fra  den Forudsæ tning a t der bor vcere V and  tilstede. 
J e g  m aa dertil gjore opmcrrksom p a a , a t  det tilstedevcrrende 
V and  kun bor vcere som et ganske tyndt L ag , med hoiik en 
Tykkelse af 4 — ^  T om m e, og dette hindrer ikke i mindste 
M aad e  R orenes propre Nedlcegning.
Ferst nedlagdes 2 — 3 P la d e r  eller S a a le r ,  hvorefter den 
hvcelvede Dcrksteen a n b ra g te s , saaledes a t  den stedse hviler paa 
to P la d e r ,  ligesom M unrstenene i en M im r hvile p a a  to 
andre M uursteen . Endvidere sattes Stykkerne saa ncrr sammen 
a t de sluttede ganske toet til hinanden.
H oveddrainene og S ug ed ra in ene  forenedes ved a t hugge et 
S k a a r  ud a f H ovedroret, til hvilken A abning  S u g e ro re t anb rag tes 
saa noer som m ulig t. M e n  da denne S am m enfo in ing  aldrig 
p asse r aldeles noie , doekkedes de tilbageblevne A abninger deels 
med itugaaede R o r  og deels med S te e n ,  forend Jo rd en  paa- 
kastedes. D o g  synes det bedre n a a r  nogle Stokker af H oved­
rorene fabrikeres med en S id e a a b n in g , passende aldeles noie 
ti l  S u g e ro re ts  S to rre lse , hvilket ogsaa undertiden er Tilfoeldet.
H v o r der stodtes p aa  storre H u lle r i D ra in e tS  B u n d , 
fremkomne efter de optagne S te e n ,  udfyldtes H ullerne  med 
m indre S te e n , saaledes a t R orene kunne faae deres rette Leie 
hen over dem. E ndelig  doekkedes R orene p a a  saadanne S te d e r 
med S te e n , fo r a t de ikke ved Jo rd e n s  Tilkastning skulde komme 
i Uorden.
N a a r  der standses med a t nedloegge R orene i et D ra in , 
som ikke er fu ldendt, iag ttag es som oftest den Forsigtighed, at 
sortie en itugaaet P la d e  op for R o re ts  M u n d in g , for a t ikke 
det rislende V and  stal stoppe R o re t med J o rd  eller deslige.
R eglerne for R orenes N edlæ gning ere saaledes meget simple, 
og det gjcrlder meest om a t have den F o rv isn in g , a t Arbejderne 
ville udfore Arbeidet med den fornodne O m h u  og T rostab , 
hvorfor det aldrig  bor udfores p a a  A ccord, men i D ag lo n . 
H e r nedlagdes R orene enten af selve D ra inm esteren , eller af 
D aglejere , der havde en D a g lo n  af 2 s. ----- 5M k. 3 ^  si. D ra i-  
n enes F y ldn ing  nd fsrtes ganske um iddelbart efter R orenes N ed­
læ g n in g , for a t disse ikke skulle forstyrres i deres Leie af andre 
uvedkommende T in g . Ved Fyldningen  er der blot a t iagttage, 
a t  R orene ikke stubbes ud af deres S ti l l in g  af den forst ned­
kastede J o rd , hvorfor dette udfortes med den under Redstaberne 
om talte Jernhakke. E fte ra t R orene derimod p aa  denne M aad e
vare dcrkkede med nogle T om m er J o r d ,  fuldendtes Fyldningen 
med S p a d e  eller S k o v l, m en oftest forst senere h en , efter som 
T id  og Lejlighed M ode det. E ndelig fu lg tes den for J o rd a r ­
bejde bekjendte R e g e l, a t den J o r d ,  som oprindelig h a r v a re t 
overst, igjcn saa vidt m ulig t kommer overst. D ra in en es  F y ld ­
n ing  udfortes enten af D ag lo n nere  eller af D rainm esteren. 
D e t skeer ogsaa undertiden p aa  Accord, men i Almindelighed 
foretrækkes D a g lo n , for a t  ikke Skjodesloshed  til S lu tn in g e n  
stal beskadige det A rbeide, der maaflee ellers v a r udfort med 
N oiagtighed.
H erm ed er D rainarbeidet saaledes tilende, og vi have nu  
kun tilbage a t meddele, hvorledes det er blevet bestyret og hvad 
det h a r kostet.
Arbejdets Bestyrelse og Bekostning. Udforelsen af hele 
Anlcrget v a r overdraget til en saakaldet D rainm ester, for en 
bestemt P r i i s  pr. 32  A len. ( 2 2  >arils). F o r  a t komme 
overeens om P r ise n , overlagdes den forelobige P la n  af F o r ­
pagteren og D rainm esteren i F o ren in g , hvorefter denne overtog 
Udforelsen af Anlcrget for folgende B e ta lin g : F o r S u g e d ra i-  
nene ^  M k. 12 st. p r. 32  A len ^  (1  s. 10 cl. p r. 2 2  ^kirlls). 
F o r  H oveddrainene 5  M k. 7 §. p r. 32  A len ----- (2  s. 1 cl. 
p r. 22  y s r lls .)  F o r  de aabne G ro v ter -1 M k. 6  st. p r. 32  
A len ----- (1 s . 8  cl. p r. 22  ^ a rc k .)  H e ri indbefattedes da 
G ro v tern es G rav n in g , R orenes Nedlcrgning, Jo rd e n s  Jn d fy ld - 
n ing  og D rainm esterens eget H o n o ra r . Forpag teren  havde 
derimod kun a t staffe R orene tilveie, og besorge dem aflcrssede 
i regelmcessige R a d e r, paa  de S te d e r , hvor de skulde benyttes. 
H vorledes D rainm esteren atter lod de enkelte Arbejder udfore, 
er allerede tidligere om talt. Ligeledes a t han  selv tog D eel i 
Arbeidet, og nedlagde de fleste af R orene. E ndelig m aatte D ra in -  
mesteren ugentlig  opm aale Stykkerne for hver enkelt af Accord- 
arbeiderne, og derefter betale dem deres Lon. D e  faa  D aglejere, 
der holdtes til D ra in en es  F yldn ing  og R o ren es Nedlcegning, 
m aatte  han  n a tu rlig v iis  ligeledes ugentlig  betale deres D a g lo n .
F orpag teren  besogte Anlcrget d ag lig , for a t paasee a t D ra m - 
mesteren lod Arbeidet udfore efter den afsluttede Accord. Ved 
dette O psyn  saaes der iscer hen til D ra m m e s  D yb d e , og a t 
V andet v a r ligeligt fordeelt i B unden , forend R orene nedlagdes. 
M en  i Tilfcelde af en eller anden Feil ved Udforelsen, havde 
Forpag teren  kun a t  holde sig til D ram m esteren og ikke til 
Folkene.
E fter a t hele Anlcrget v a r fuldendt, opm aaltes alle D ram ene, 
hvorefter Bekostningen stillede sig saaledes:
Af S ug ed ra in ene  1 9 0 0 8  A len, pr. 32  A len u 4  M k. 12 st.
4 7 0  R d . 1 M k. 8  st.
Af H oveddrainene 2 2 7 2  Alen, pr. 32  Alen
ll 5  M k. 7 st.................................  6 4  -  3  -  7 -
A f aabne G rov ter 8 9 6  A len , p r. 32  A len
s  4  M k. 6  st..................................  20  -  2 -  8  -
D ertil kommer endnu R orenes P r i i s ,  som, 
efter den tidligere givne M eddelelse, i 
det H ele belober sig til . . . . . . .  . 4 6 5  -  3 -  „ -
Bekostningen af hele D rain-A nlceget, som 
bestaaer af 23  T onder 3 S kjepper 
L and, er a l t s a a .............................  1 0 2 0  R d . 4  M k. 7 si.
U dgivten p r. T onde Laud bliver derefter 4 3  R d . 4  M k. 1 si.
I  S k o tlan d  m aa dette vistnok betrag tes som b illig t, iscer i et 
A ar, hvor a lt Arbeide ellers h a r vcrret dyrere.
Drain-Anlcrgget paa Niddry M ains. S kjond t Ud- 
forelsesm aaden for dette Anlceg om trent er som det foregaaende, 
har det dog, p aa  G ru n d  af sin heldigere B eliggenhed , flere 
F o rtrin , hvilke jeg ikke kan undlade kort a t omtale.
A realet udgjor kun 5 T onder og 4  S kjepper L and, og 
Jo rd a r te n  er stcerk Leerjord. O verfladens F a ld  er betydeligt, 
og gjor to Udlob for V andet nodvendige, nem lig ved e og 
k .* )  H ovedafledningsgrovterne begynde a ltsaa  ved c og k, 
men disse vare ligesom p a a  det forste Anlceg tilstede, forend
See Kortet over D rain-A nl«get paa N iddry-M ains.
Arbeidet begyndtes. M arken  er hoiest over M id te n , med F ald  
imod de to hinanden  modsatte S id e r  b e c l e k  o g s k i l i A .  
D e r  findes derfor ogsaa et H oveddrain  i  hver E nde af M arken , 
som betegnes ved Linierne l m n v o g p y r s t d ,  som u d ­
m unde i H ovedafledningsgrovterne ved o og li.
D a  O verfladen h a r saa godt F a ld  imod H ovedaflednings- 
grovterne, ere D ra in ene  dybere, end p a a  det forste A nlceg, og 
ligge alm indelig i en D ybde af henved 4  Fod. U agtet denne 
storre D y b d e , er Afstanden imellem D rain ene  dog ikke mere 
end 3 6  F o d , men G runden  dertil m aa  deels soges i Jo rd e n s  
lerede Beskaffenhed, og deels i, a t denne Afstand passer med a t 
lcrgge et D ra in  i hveranden A gerreen. Foruden de ncrvnte 
F o r tr in , nem lig D ra in e n e s  storre D ybde og F a ld , har dette 
Anlceg endnu det F o rtrin , a t  D ra in e n e s  indbyrdes Forbindelse er 
sim plere, det er m indre sam mensat. D e tte  opdages strar ved 
at betragte K ortet, idet H oveddrainene ikke udm unde i h inanden, 
men afgive V andet um iddelbart til H ovedafledningsgrovter ved 
c og k. D ertil kommer endnu at H oveddrainene ere korte, 
med betydeligt F a ld , hvorved V and e ts  hurtige Aflod n a tu rlig v iis  
frem m es.
T i l  dette Anlceg anvendtes runde cirkelformige R o r. D isse  
blive n u  mere og mere alm indelige, og fortjene upaatv ivlelig  
ogsaa F ortrinet. S o m  bekjendt indeflutter Cirkelen nem lig en 
storre F lade (med samme O m kreds) end nogensomhelst anden 
F orm . E fter Bestemmelsen skulde alle S ug ero rene  have hav t 
en D iam eter af 2  T om m er, indvendigt M a a l ,  men ved en Feil 
fra  Teglvoerket leveredes en D eel R o r  med kun T om m es 
D iam eter. H erved faae vi imidlertid Lejlighed til a t see P risen  
p aa  forskjellige S l a g s  R o r ;  men ellers begynde de skotske F o r ­
pagtere a t  foretrcekke to T o m m ers R o r . H vert Rorstykke er 
scrdvanlig T om m er lan g t. T i l  disse R o r  anvendtes M uffer 
eller R in g e , som dcekke S a m m e n fo r in g e rn e  imellem de enkelte 
Rorstykker. H ensigten hermed er deels a t hindre R orenes S to p ­
n in g , og deels a t  give dem et fastere og sikkrere Leie. A t den 
hele R orlin ie  derved vinder i Fasthed og Sikkerhed synes klart,
men om R o ren es S to p n in g  fo rebygges, trcenger vistnok til 
ncrrmere P rovelse.
T i l  H oveddrainene anvendtes derimod hvcelvede Teglsteen 
med S a a le r .  D e t indvendige M a a l  v a r om trent 4  T om m er i 
H oiden og 3 ^  i V reden. D enn e  S l a g s  R o r ,  der bestaaer af 
to Stykker, anvendes alm indelig til H oveddrainene, da F a b r i­
kationen af store cirkelformige R o r  stal vcrre vanskelig.
Udforelsen af dette Anlcrg v a r overdraget til samme D ra in - 
mestcr som det forrige, til en B e ta lin g  af 1 R d . 1 M k. 1 3 ^  st. 
p r. 32  A len, men uden nogen Forstjel p a a  P risen  fo r H oved- 
og S ng ed ra in ene . H eri indbefattedes da ligeledes G rov ternes 
G ra v n in g , R o ren es N edlæ gning , Jo rd e n s  Jn d fy ld n in g  og h a n s  
eget H o n o ra r .
E fter O pm aalin g en  befandteS der a t vcrre 4 3 5 2  A len , som 
p r. 32  A len u 1 R d . 1 M k. 1 3 z  st.
g iver: 177  R d . 2 M k. 10  si. 
H e rtil kommer R egningen  for R o ren e , 
som v a r saaledes: 2 5 0 0  Stykker af 
1 ^  T om m es D iam eter, med tilhorende 
M uffer, til 9  R d . 1 M k. 8  st. p r. 1 0 0 0  23  -  „ -  12 -
4 9 0 0  S tykker af 2 T o m m ers D iam eter, 
med tilhorende M u ffe r, til 10 R d .
5  M k. 3 ^  st. p r 1 0 0 0  ..................  53  -  1 -  10  -
T i l  H oveddrainene 6 0 0  hvcelvede T e g l­
steen med S a a l e r ...........................  1 6 -  5  -  12 -
D e n  hele Bekostning er a lts a a : 2 7 0  R d . 4  M k. 12 §.
N a a r  denne S u m  fordeles paa  hele Anlcrget, 5 T onder 
og 4  S kjepper L and, bliver Udgivten pr. T onde Land 4 9  R d . 
1 M k. i z  st.
D ette  Anlcrg er saaledes dyrere end det forrige, men D ra i-  
n enes storre D ybde, og Jo rd e n s  lerede Beskaffenhed, ere de 
na tu rlig e  A arsager dertil.
J e g  h ar n u  senere havt god Leilighed til a t iagttage D ra i-  
n in g en s V irkninger p aa  disse to A nlcrg, og kan derom med-
dele, a t R orene have voeret scerdeles virksomme, og til enhver 
T id  befriet Jo rd e n  for a l stadelig Fugtighed. I  F o raa rs tid en  
v a r Jo rd e n  beqvem om trent p aa  samme T id  over hele Anlceget, 
uden synderlig Forstjel p aa  S a n k n in g e r  og H old er, og i det 
H ele la n g t tidligere end den ved S id e n  af liggende udrainede 
Jo rd .
O m  hvor stor en G rundforbedring  D ra in in g en  h ar vcrret 
i den engelst-skotske A gerdyrkning i A lm indelighed, behover jeg 
jeg ikke a t  ta le , thi V idnesbyrdene derom ere saa m ange og 
saa alm indelig bekjendte, a t den S a g  m aa betrag tes som ti l­
strækkelig beviist. —  O m  D ra in in g e n s  Anvendelse i m it Fæ dre­
land, gives der vel endnu M a n g e , som ncere T v iv l, men i saa 
Henseende gloeder jeg mig ved de F o rso g , der allerede hist og 
her ere anstillede, som synes a t indeholde den fornodne S ikker­
hed. M ed H ensyn til D ra in in g e n s  V irkn inger, v il jeg her 
blot henvise til V irkningen af V andafledningen  i Almindelighed. 
E n h ver Landm and veed hvor stor en Forbedring A fgravningen  
ved aabne G ro v te r h a r voeret i vort A gerb ru g , men de V irk­
n inger v i s ty k k e v i  i s  have loert a t  kjende ved denne m indre 
fuldkomne V andafledn ing , flulle vi fsrst loere a t kjende f u l d ­
k o m m e n  ved D ra in in g en . D e t gjcrlder kun a t  D ra in in g en  
m aa  blive udfort med den storst m ulige N oiagtighed , da vil den 
ogsaa blive en G rundforbedring  i den danske Agerdyrkning.
